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4 － 3 　取缔役（董事）





































株主总会终结之时（同条 2 项）。此外，委员会设置会社的取缔役任期是 1
年（同条 3 项）。
4 － 3 － 4 　取缔役的人数
取缔役会非设置会社的取缔役人数是 1 人足以，但是取缔役会设置会社
必须是 3 人以上（第331条 4 项）




4 － 3 － 6 　取缔役的解任
取缔役的解任与选任决议相同，经株主总会的普通决议决定（第341条）。
为了保护少数株主，经累计投票选举的取缔役（第342条 3 款－ 5 款）被解
任时通过株主总会的特别决议（第309条 2 款 7 项）。
4 － 4 　取缔役会（董事会）




































4 － 5 　代表取缔役












4 － 6 　取缔役的责任













4 － 6 － 2 　取缔役的监视义务及风险管理体制（内部统制机构）构建义务
取缔役的一般义务虽然有如上所述的善管注意义务和忠实义义务，但是
也可以解释为派生出来的监视义务，另外，作为大会社设置取缔役会社必须
构建风险管理体制（内部统制机构）（第362条 4 款 6 项）。
监视义务掌握在取缔役会设置会社的取缔役会的权限中，其根据对取缔






























































































































































































（第854条 1 款 2 款）。












人及其他使用人都不能兼任会计参与（第333条 3 款 1 项）。 会计参与的任
期与取缔役的任期相同（第334条 1 款）。
（待续）
